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Bar-sur-Aube – Rue Croix du Temple
Opération préventive de diagnostic (2017)
Arthur Guiblais-Starck
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération menée à Bar-sur-Aube, rue Croix du Temple (5 399 m2), a été motivée par
un projet de lotissement.
2 Les sept tranchées réalisées, ouvrant 528 m2 soit 9,8 % de l’emprise, n’ont pas mis au
jour  de  structures  archéologiques,  ni  de  mobilier.  Elles  ont  néanmoins  permis  de
documenter  la  stratigraphie  de  l’emprise,  qui  semble  indiquer  que  si  d’éventuels
vestiges avaient été présents dans l’emprise, ils auraient probablement été détruits lors
d’aménagements précédents. Les couches de remblais identifiées montrent en effet une
forte altération anthropique du sous-sol jusqu’à une profondeur d’environ 1 m, voire





Année de l’opération : 2017
nature https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtWWQS75V5Bc
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